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男性 ３ ２２ ２５
１１．５％ ８４．６％ ９６．２％
女性 ２７ ５ ３２
８４．４％ １５．６％ １００．０％
表１ 地区別高齢者世帯構成，調査対象世帯と実際の調査済み世帯 ２００７年５月現在




１人暮らし ２２ ２９ ５７ ５５ ７２ ７７ １５５ ４６７ ５８
夫 婦 １４ １７ ６２ ３９ ６１ ３６ １０９ ３３８ ４２
合 計 ３６ ４６ １１９ ９４ １３３ １１３ ２６４ ８０５ １００





１人暮らし ２ ２ ６ ５ ７ ５ １１ ３８ ５６．７
夫 婦 １ ０ ５ ３ ４ ４ １２ ２９ ４３．３
合 計 ３ ２ １１ ８ １１ ９ ２３ ６７ １００





１人暮らし ２ ２ ５ ４ ６ ４ ７ ３０ ５１．７
夫 婦 １ ０ ４ ４ ４ ３ １２ ２８ ４６．６
合 計 ３ ２ ９ ８ １０ ７ １９ ５８ １００
（％） ５．２ ３．４ １５．５ １３．８ １７．２ １２．１ ３２．８ １００
出典：歌志内市役所資料
























































































































































男性 １０ １８ １５ ２ ４ ０ ５ １ ５
２６ ３８．５％ ６９．２％ ５７．７％ ７．７％ １５．４％ ０．０％ １９．２％ ３．８％ １９．２％
女性 ４ ２１ ２４ ３ ５ ６ ９ ３ ５
３２ １２．５％ ６５．６％ ７５．０％ ９．４％ １５．６％ １８．８％ ２８．１％ ９．４％ １５．６％
前期高齢者 ５ １３ １２ ２ １ １ ４ １ １
１６ ３１．３％ ８１．３％ ７５．０％ １２．５％ ６．３％ ６．３％ ２５．０％ ６．３％ ６．３％
後期高齢者 ９ ２６ ２７ ３ ８ ５ １０ ３ ９
４２ ２１．４％ ６１．９％ ６４．３％ ７．１％ １９．０％ １１．９％ ２３．８％ ７．１％ ２１．４％
一人暮らし ４ １９ ２１ ３ ５ ６ ７ ４ ６
３０ １３．３％ ６３．３％ ７０．０％ １０．０％ １６．７％ ２０．０％ ２３．３％ １３．３％ ２０．０％
夫婦暮らし １０ １９ １８ ２ ４ ０ ７ ０ ４
２７ ３７．０％ ７０．４％ ６６．７％ ７．４％ １４．８％ ０．０％ ２５．９％ ０．０％ １４．８％
表４ 地域活動への参加（複数回答）





































































































脳卒中 心臓病 高血圧 糖尿病 関節痛 眼病 うつ状態 その他 特にない
男性 ４ ７ １３ ５ ９ ３ ０ １６ ０
２６ １５．４％ ２６．９％ ５０．０％ １９．２％ ３４．６％ １１．５％ ０．０％ ６１．５％ ０．０％
女性 ３ ６ １８ １ １９ １０ ２ １３ ０
３２ ９．４％ １８．８％ ５６．３％ ３．１％ ５９．４％ ３１．３％ ６．３％ ４０．６％ ０．０％
前期高齢者 ０ １ １０ ０ ６ ３ １ １０ ０
１６ ０．０％ ６．３％ ６２．５％ ０．０％ ３７．５％ １８．８％ ６．３％ ６２．５％ ０．０％
後期高齢者 ７ １２ ２１ ６ ２２ １０ １ １９ ０
４２ １６．７％ ２８．６％ ５０．０％ １４．３％ ５２．４％ ２３．８％ ２．４％ ４５．２％ ０．０％
一人暮らし ３ ６ １５ １ １７ １０ １ １４ ０
３０ １０．０％ ２０．０％ ５０．０％ ３．３％ ５６．７％ ３３．３％ ３．３％ ４６．７％ ０．０％
夫婦暮らし ３ ７ １６ ５ １１ ３ １ １５ ０
２７ １１．１％ ２５．９％ ５９．３％ １８．５％ ４０．７％ １１．１％ ３．７％ ５５．６％ ０．０％
表５－１ 高齢者の症状・病気（複数回答）
脳卒中 心臓病 高血圧 糖尿病 関節痛 眼病 うつ状態 その他 特にない
男性 ２ ５ １１ ４ ２ １ ０ ９ ０
２６ ７．７％ １９．２％ ４２．３％ １５．４％ ７．７％ ３．８％ ０．０％ ３４．６％ ０．０％
女性 ３ ５ １２ １ ８ ７ １ ７ ０
３２ ９．４％ １５．６％ ３７．５％ ３．１％ ２５．０％ ２１．９％ ３．１％ ２１．９％ ０．０％
前期高齢者 ０ １ ７ ０ １ １ １ ５ ０
１６ ０．０％ ６．３％ ４３．８％ ０．０％ ６．３％ ６．３％ ６．３％ ３１．３％ ０．０％
後期高齢者 ５ ９ １６ ５ ９ ７ ０ １１ ０
４２ １１．９％ ２１．４％ ３８．１％ １１．９％ ２１．４％ １６．７％ ０．０％ ２６．２％ ０．０％
一人暮らし ３ ５ １０ ０ ７ ７ ０ ８ ０
３０ １０．０％ １６．７％ ３３．３％ ０．０％ ２３．３％ ２３．３％ ０．０％ ２６．７％ ０．０％
夫婦暮らし ２ ５ １３ ５ ３ １ １ ８ ０



















男性 ２ ５ ６ ４ ３ ２ １ ２ １３
２６ ７．７％ １９．２％ ２３．１％ １５．４％ １１．５％ ７．７％ ３．８％ ７．７％ ５０．０％
女性 ３ ２ ６ １０ ５ ０ ０ ２ １２
３２ ９．４％ ６．３％ １８．８％ ３１．３％ １５．６％ ０．０％ ０．０％ ６．３％ ３７．５％
前期高齢者 １ ２ ３ ２ ２ ０ ０ １ ９
１６ ６．３％ １２．５％ １８．８％ １２．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ ６．３％ ５６．３％
後期高齢者 ４ ５ １１ １２ ６ ２ １ ３ １６
４２ ９．５％ １１．９％ ２６．２％ ２８．６％ １４．３％ ４．８％ ２．４％ ７．１％ ３８．１％
一人暮らし ３ ３ ７ １０ ４ ０ ０ ２ １１
３０ １０．０％ １０．０％ ２３．３％ ３３．３％ １３．３％ ０．０％ ０．０％ ６．７％ ３６．７％
夫婦暮らし ２ ４ ７ ４ ４ ２ １ １ １４
２７ ７．４％ １４．８％ ２５．９％ １４．８％ １４．８％ ７．４％ ３．７％ ３．７％ ５１．９％
表６ 病気に関する困りごと（複数回答）






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総世帯 ２，７６４ ３，０６７ ２，９９８
→ うち高齢者のいる世帯 １，５１４（５４．８％） １，４８３（４８．３％） １，５９２（５３．１％）
→ うち単身世帯 ８２２（２９．７％） ５３８（１７．５％） ４０７（１３．５％）
夫婦世帯→ うち２人とも６５歳以上の世帯 ５８０（２０．９％） ４８１（１５．６％） ４８７（１６．２％）
高齢単身世帯→ ６５歳以上 ４３０（１５．５％） ３８８（１２．６％） ３８５（１２．８％）
歌志内市 奈井江町 新十津川町
①高齢者総数 １，９３９ １，９２０ ２，０３５
②高齢者のいる世帯 １，２２５ １，２４５ １，２２３
そのうち持ち家 ％ ５１．１ ７８．９ ８８．６
公営住宅 △４４．８ １５．７ ８．２
民営借家 ２．８ ３．９ １．１
③高齢者の就業者 ％ ▲７．９ ２２．２ ２３．７
④老人クラブ団体数 １８ ２０ ２２
加入者数合計（人） ▲１，１１６ １，６０５ １，４６４
活動回数合計（回） ４５６ ４２８ ８７８
⑤生涯学習 事業名 高齢者大学 寿学級 ふるさと学園大学
参加延べ人数（人） ▲６３６ ２，１９６ １，８４１
実施回数（回） １６ １１ １０
⑥除雪サービス利用世帯数 △９９ ２６ ３９
年間延利用回数 △３，９７９ ９８７ ２，０８０
⑦安否確認（電話）提供回数 １回／週 － ３回／週
利用実人員 ６０ － １２
年間延利用回数 △２，０１６ － １，３３２
⑧安否確認（訪問）提供回数 ２回／週 － －
利用実人員 ５６０ － －
年間延利用回数 △１６，１５２ － －
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